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砂技術解説「機械遺産Jエンジンへの旅3
ヤンマ-HB型ディーゼルエンジンとその周辺







































プは :HA筒Xl!叫 3-4馬力)， HB但OXlOO，テ4馬力)
(図1)，HC (130 X 220， 7-8馬力)， HD (150x 
240， 10-12馬力)， HE(170X280， 15-17馬)J)
といったところであった.
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動車』口本経済評言制上 19881F. 149-150頁，クボタ ー
アクロ機関については山形甚古『デイーゼル ・エンヂン1



























名林 圧縮比 呼称罵}/ 全員街出力 向車を少燃"消費税 出 園ロ 者牟
ダイハツ 14.5 9.4 9.61 234 Jに阪山 発動骨量興造隊式会社
カドタ 16.6 10 10.05 201 胤京市 内田宵
Ifl 
クボタ 1'1.0 10 9.94 192 大阪市 株式会H:~保田tH所
f(f 
ヤンマーHs 18.7 5句6 6訓J 194 k阪市株式会社山間聾動峨工作所
ヤンマー54 23.1 4 4.23 199 大阪市山岡内燃樋1作所
コンコー 18.5 8 7.82 2師 岡山市合資会社 !t止鉄E市
力ナミツ 19.9 5 4.98 232 岡山市金光滋ー
ι 
悶I'Aナショナル 15.1 6 5.97 243 岡山市常定i作所
t屯
ウエムラ 14.6 10 9.91 l鎚 1l"!，J:市上村進 i
スビーー 15.0 7 6開 213 岡山市佐扇町E次郎
表 l













































































































































関， Hシリーズ (H7， -8，一10， 1ー6，-20， -21) 
を投入し，大いなる先進性を発榔している.しか












5) 摘 lH開紋1~lrklのクルマたちj 1 本絞済評員削土.1996 
4ド， 23-24頁，参!RL
6) rヤンマー 501):小史J1963年.57 n. r燃料製i国一
ヤンマー 70年のあゆみJ19831):. 22-23頁，参照.r機
械の研究j第 3巻tillり.1951年.126 nにH16が制介
されており.その~I'lJl;は 1-155X250mm.4.72e. 16IIP 
/550 rpm .. 乾燥lf( 1~ 1050 kg)燃費は 190g/HP-h強で.
ill~，t 1師では 19411ドの同!v1より 50kg軽最化されていた.
